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Abstract 
Infrastructure is a form of government facility used to assist society performance. Determination of 
infrastructure development is done by going through several stages then the best decision is made. In 
the determination, still discussed by the society because of improper development on the target, 
especially in the village. Therefore, in this research will be conducted research on the best priority 
determination by using Analytical Hierarchy Process (AHP) model. AHP is one of the Decision 
Support Systems (SPK) used in the best priority setting. In this research work will be built a web-based 
application system with laravel framework to facilitate data processing. The result of this research, 
determining the priority of village government infrastructure development can be faster and easier in 
supporting decision making as the best priority. 
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Abstrak 
Infrastruktur merupakan bentuk fasilitas pemerintah yang digunakan untuk membantu kinerja 
masyarakat. Penentuan perbaikan infrastruktur dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang 
kemudian diambil keputusan terbaik. Dalam penentuannya, masih diperbincangkan oleh kalangan 
masyarakat karena perbaikan yang tidak tepat pada sasaran, khususnya di desa. Oleh karena itu, pada 
penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang penentuan prioritas terbaik dengan menggunakan 
model Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP merupkan salah satu Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) yang digunakan dalam penentuan prioritas terbaik. Dalam pengerjaan penelitian ini akan di 
bangun sebuah sistem aplikasi berbasis web dengan framework laravel untuk mempermudah 
pengolahan data. Hasil dari penelitian ini, penentuan prioritas perbaikan infrastruktur pemerintah desa 
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